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和 Fa里此I[lj 首先提出以 ICp 作
为原子化器应用于原子荧光光谱分析
.





em a n d 阁深入研究 了以空心阴极灯作激
发光源的等离子体原子荧光光谱法
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载气流量选择在 1 4~ 2
.
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低的观测高度 ( 小于 n om m ) 时
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将灰化完全的样品用 lm L 硝酸(1 十 1) 溶解
,
















表 2 感光材料中 zn 的翻定结果
样品号 直接法 工作曲线法 参考值



















































































衰 3 皿大化学樱污水中 z
n 的测定结果
测定方式 ! 结果(二/ m L)
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表 4 A I合金中 z
n
含t 测定结果
样品号 1 2 3 4 标样
’
测定结果 (% ) 0
.
0 0 8 2 4 0
.
0 2 4 2 0
.
0 11 4 0
.
0 0 6 22 0 0 1 5 4
,
合金标样
, z n 含量标定值为 0
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